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При разложении разрывных  периодических функций в тригоно-
метрический ряд Фурье в окрестности точек разрыва первого рода, 
приближенно равная 0.0895l с каждой стороны разрыва функции (l – 
величина скачка функции). Этот эффект называется феноменом Гибб-
са. 
Феномен Гиббса изучался многими авторами [1,2] для различных 
периодических разрывных функций, но не исследовалась зависимость 
от скорости изменения функции. 
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Периодичная с периодом Т=2 и имеющая в точках х=2k, Zk   ко-




. При 0t в точках x=2k+1 f(x) также будет разрыв, 
равный 1. 
Проведено численное исследование разложения пробной функции 
в ряд Фурье при различных значениях t и количестве членов ряда. 
Получена экспериментальная зависимость величины скачка значе-
ний суммы ряда, обусловленные феноменом Гиббса, от скорости  ро-
ста. 
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